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UVOD
P odručje  ko p riv n ičk o -đ u rđ ev ačk e  P odrav ine nije 
tak o  jed n o ličn o  u vegetac ijskom  i florističkom  pogledu  
kako  to  m nogi s tra n a c  pa  i do m ać i čovjek zam išlja. P re­
m d a  je  to  p o d ru č je  in tenz ivne  po ljo p riv red n e  pro izvod­
nje i re la tiv n o  velike  p o šu m ljen o sti (više od 30% p o v rši­
na), nalazim o ovdje p o d ru č ja  u vegetacijskom  i flo ris tič ­
kom  pog ledu  o so b ito  zanim ljiva, a donekle  i jed in s tv e ­
na  u  ju g o slavensk im  okvirim a. Ovaj p u t se og ran ičav a­
m o na  s te riln a  i su h a  s ta n iš ta  u nizinskom  dijelu  ili uz 
sam o  k o rito  rijeke Drave. P o tak n u t saznanjem  da na  ci­
je lom  ovom  p ro s to ru  čovjek vrši snažan utjecaj na  p r i­
ro d n i izgled pejzaža m ijen ja jući tlo  i biljni pokrov  na 
njem u, želja m i je da  zap isom  ostav im  tra jn iju  sliku m o ­
m en ta ln o g  stan ja  i d a  sv im a za in teresiran im  ukažem  na 
n jegove p riro d n e  značajke.
Ova su h a  i s te riln a  tla  im aju  nekoliko  zajedničkih  
p ed o lo šk o -h id ro g ra fsk ih  i o sta lih  značajki. Glavni č in i­
telj u  n jihovom  fo rm ira n ju  i održavanju , u p ro šlo sti i d a ­
nas, je  rijeka  D rava. Na svim  tim  stan iš tim a  razina  p o d ­
zem ne vode nalazi se v rlo  v isoko i nalazi se u p o ra stu  
tim  više što  se p rim ičem o  k o ritu  rijeke. Tla su izrazito  
ske le tna , a tip ska , p re te žn o  fluvijalnog porijekla. Jed ino  
naslage đ u rđ ev ačk ih  i ka linovačko-k loštransk ih  p ijesa­
ka p re težn o  kv arcn o g  sastava  im aju  i seosko porijeklo . 
Š ljunci i p ijesci kao  nap lav in e  D rave nalaze se u  debljim  
ili p lićim  slo jevim a i m jestim ice  pom iješani s ilovasto- 
g linen im  ta ložinam a. Na nek im  s tan iš tim a  taj p jeskoviti 
ili šljunčan i su p s tra t  izbija na  p o v ršin u  ili je odozgo p re ­
k riv en  sam o tan k im  hu m o zn im  slojem . Razum ljivo je  
d a  zbog ovakvog k a ra k te ra  tla  o b o rin e  vode vrzo proka- 
p ljuju, a  p o v ršinsk i slojevi o sta ju  suhi. To n a ro č ito  do la ­
zi do izražaja ljeti z »  najvećih  žega kad se ovom  brzom  
p ro k ap ljiv an ju  p rid ru žu je  i veliko  isparavan je  s p o v r­
šinsk ih  slojeva. T ada  ovakve led ine  i »pruđane« zagore 
— njihov i o n ak o  o sk u d a n  biljni pokrov  se suši te na  n je­
m u  osta ju  sam o  p rim je rc i n a jo tp o rn ijih  vrsta. O vakvom  
ek strem n o m  vo d n o m  režim u  — velikoj vlažnosti odozdo  
i velikoj suši odozgo -  n ije se lako prilagoditi. Iako u 
ovom  p o d ru č ju  p a d n e  re la tiv n o  dosta  o b o rin a  (K opri­
vnica  879 m m , Đ u rđ ev ac  842 m m  god.), zbog sp o m en u ­
tih  p ed o lo šk ih  značajki za većinu  b iljaka tu  v lada fizio­
loška suša, što  n ije slučaj n a  o k o ln im  teren im a. Površin ­
ski su h o  tlo se i b rže  i bolje  zagrijava pa je i term ičk i go­
dišnji režim  n a  ovim  s ta n iš tim a  drugačiji nego na  oko l­
n im  teren im a .
Zbog svih tih  k a ra k te r is tik a  na  ovim  s tan iš tim a  m o ­
gao se održati sam o  p o seb n o  p rilag o đ en  živi svijet sa­
m onik log  bilja. P ro d u k c ija  o rg an sk e  m ase tu  je p o n eg ­
dje veom a m ala  pa  u tlu  su srećem o  sam o p red stav n ik e  
životin jskih  v rsta , k o n zu m en ata , kojim a p ješčana  pod-
N a g o lo m  p ije sk u  n a se lile  su  se  grom otu lja  i travo- 
l isn a  m lječ ik a . P eskara  kod  Đ urđevca.
loga služi kao  sk lo n ište  i m jesto  pod izan ja  po tom stva. 
Najveći b ro j b iljn ih  v rs ta  zastup ljen ih  na  ovim  bio topi- 
m a  im a  d o b ro  iz ražena  k se ro fitn a  obilježja, a n eke  
m eđ u  n jim a su  i p rav i psam ofiti -  b iljke isključivo veza­
n e  za život n a  p ijesku. Zbog toga se ne  tre b a  iznenad iti 
što  b ilje  im a  d o b ro  razvijen  d u b insk i v re ten as ti korijen, 
u sk o  sm o tan o  ili d lakavo  lišće i stabljiku , listove p o re ­
d an e  n a  površin i tla  u  ob lik u  ružice (rozete) te m nogo 
d ru g ih  o so b in a  koje im  om oguću ju  u sp ješn o  prilagođa- 
vanje  i p reživ ljavan je  n a  ovim  o sk u d n im  b io top im a.
Čovjek ova s ta n iš ta  u  posljedn je  v rijem e sve više 
u zn em irav a  v ađ en jem  građev insk i veom a kvalitetnog  
p ijeska  i šljunka. O tk rivaju  se slojevi ispod  dubljeg  ili 
p lićeg  h u m o zn o g  sloja, n asta ju  u d u b ljen ja  i m nogo n e ­
rav n in a  n a  te re n u , p rem ješ ta  se ja lov ina  n a  ru b n a  po ­
d ru č ja  iskopa , a sve to  u tječe  da se m ijenja, po tisku je  ili 
u n iš tav a  p o sto jeć i o b ra st. Zbog toga n igdje d rugdje  kao 
na  ovakvim  s tan iš tim a  ne opažam o tako  veliku i b rzu  
sm jen u  b iljnog  p okrivača, nigdje se tako  b rzo  ne m ije­
nja izgled k ra jo lika , nigdje d rugdje  ne  opažam o tako  ve­
liku  i k ra tk o tra jn u  ša ro lik o s t v rsta  slučajno  nan ije tih  
o d asvud . S m jen a  b iljnog  p okrivača  je  tako  brza, da  već 
k roz n ek o lik o  g o d in a  te re n  p o p rim i sasvim  drugačiji iz­
gled: od  trav n a to g  p o k ro v a  koji je p rije  do m in irao  razvi­
ja  se šib ljak  i šikara , od  b iljaka p rilag o đ en ih  suši i v iso­
kim  te m p e ra tu ra m a  na  zaravn jenom  te re n u  osta ju  
sam o  ostac i p o tisn u ti voden im  i m očvarn im  biljem.
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N a d ije lu  p r ip rem ljen e  p o v r šin e  za ek sp lo a ta c iju  
razvila  se  veg eta c ija  n isk ih  g rm ova  P o lygon u m  are- 
n arium  W.K.
Najveći broj tak v ih  su h ih  i u g lavnom  za po ljo p ri­
v re d n u  pro izvodn ju  n e p o d e sn ih  s ta n iš ta  nalazi se u 
užem  pojasu  uz rijeku  D ravu. Sam o po jas p ijesaka izm e­
đu  Đ urđevca  i P od rav sk o g  K lo štra  sm ješ ten  je  nešto  
južnije  i podalje  od  d esn e  o b a le  rijeke. O pisat ćem o 
n eke b io loško-ekološke sp ec ifičn o sti sam o  najznačajn i­
jih  i najzanim ljivijih  lo k a lite ta  u  to m  p odruč ju , p rid a ju ­
ći n ešto  više pažnje i p ro s to ra  n ek im  m an je  poznatim  
značajkam a živog sv ijeta  p o d ra v sk ih  p ješča ra  gdje je  čo­
vjekova ak tivnost u  p o sljed n je  v rijem e v eom a in tenz iv ­
na.
1. Pijesci oko Đ urđevca
Najveći dio p ješčan ih  p o v rš in a  od  M olvi do Kali- 
novca d an as je p o šu m ljen  b o ro m  i b ag rem om . Z natan  
dio ru b n ih  p ješčan ih  p o d ru č ja  p riv ed e n  je p o ljo p ri­
v redno j p rodukciji. R e la tiv n o  d o b re  p rin o se  tu  daju  raž 
i ječam  te  pšen ica  i d ru g e  p o ljo p riv re d n e  k u ltu re . Taj 
k u ltiv iran i d io  n ek ad a šn jih  živih p ije sak a  d anas se veo­
m a m alo  razlikuje od  o sta lih  o b ra d iv ih  po v ršin a  po 
svom  b iljnom  o b ra šta ju . M eđu tim , u  n e p o sred n o j oko li­
ci Đ u rđ ev ca  re la tiv n o  d e b e le  naslag e  p ijeska  čovjek već 
p oodavno  isko riš tav a  u  g rađ ev in sk e  sv rhe  te  na  taj n a ­
čin izaziva d rugačije  su kcesije  b iljnog  pokrivača. Na dva 
m jesta  na  istočnoj p e rife riji Đ u rđ ev ca  o tv o ren a  su leži­
šta  p ijeska koji se o d av d e  sv ak o d n ev n o  odvozi. Čak je i 
d io  pošum ljen ih  p o v rš in a  o tk u p lje n  i p o d re đ en  toj sv r­
si. Površinsk i više ili m an je  h u m o zn i sloj s o stacim a  ko­
rijen ja  razgrće  se u  s tra n u  i tak o  se o tv a ra  p ijesak  pogo­
d an  za iskorištavan je. M eđu tim , na  tim  m jestim a u slo­
jev im a  p ijeska im a i c rv en o -sm eđ eg  k am en a  m jestanca  
n ep o d esn o g  za e k sp lo a tac iju  pa  se i taj dio na  p jeskara- 
m a razgrće  u stran u . T ako n a s ta ju  č itava  b rd a  jalov ine 
-p ije sk a  koji je izložen p o n o v n o m  nase ljavan ju  b iljnog
svijeta, ali d an as u d rugačijim  eko lošk im  u v je tim a  nego 
nekad . K ako svi p ro s to ri ovakvih  ja lo v išta  n isu  jed n a k e  
sta ro sti, lijepo se m ože p ro m a tra ti  slijed nase ljavan ja, 
b rz ina  zaposjedan ja  slo b o d n ih  površina , o š tra  se lekc ija  
m eđ u  dose ljen im  v rstam a  i od ržav an je  n a jv ita ln ijih  
p red stav n ik a . U to k u  tih  p ro cesa  zapaža se do lazak  b ilj­
n ih  v rs ta  sa s ta n iš ta  u  n ep o sred n o j okolici, a li i o n ih  sa 
udaljen ijih  te ren a . M eđu n jim a je  najv iše je d n o g o d iš ­
n jih  k o rovsk ih  i ru d e ra ln ih  v rsta , što  se o so b ito  zapaža 
prve godine poslije  o tk riv an ja  p ješčan ih  p o v rš in a  ili go­
m ilan ja  jalovine.
Na takv im  s tan iš tim a  p jesk ara  naći ćem o  o so b ito  
slijedeće jedn o g o d išn je  vrste:
1. A rtem isia  cam p es tris  L.
2. Polygonum  a re n a r iu m  W. K.
3. Salsola kali L.
4. A m brosia  a rtem is iaefo lia  L.
5. O nosm a a re n a r iu m  L.
S koro  sve ove v rste  ra s tu  g rm oliko . N ajrazvijeniji 
grm ovi dosežu i p rek o  m e ta r  p ro m je ra , im aju  s itn o  i 
u sko  lišće, čes to  vrlo  bod ljasto . U k asn u  je se n  o b a m ire  
č itava biljka razvijajući u je sen  velki b ro j s jem enaka . 
V jetar o tk id a  tak o  sasu šen e  o s ta tk e  b iljaka  i valja  ih p i­
jeskom  istresa ju ć i p reo sta le  sjem enke. U razn im  udu- 
b ljen jim a na  te re n u  n agom ila  se m je stim ičn o  čitavo 
b rd o  ovakvih  su h ih  i re la tiv n o  čv rstih  »kugli« koje ov­
dje osta ju  p rek o  zim e sve dok  ne is tru n u . N o v o p rid o šla  
b iljka  A m brosia  a rtem is iaefo lia  (»partizanka«) n ase lja ­
va one p ješčane te re n e  gdje im a n ešto  više h u m u sa  te  se 
kao značajna ko ro v sk a  v rs ta  p riš ir ila  po svim  sličn im  
s tan iš tim a  u Podravini. Na tim  ja lo v ištim a  njoj se p r i­
k ljučuje  i sve više p r isu tn a  pen jačica, ta k o đ e r  s tra n o g  
po rijek la  -  b o d lja sta  tikvica, E ch inocystis  lo b a ta  L. N a­
seljava nešto  s ta rija  i sm iren ija  tla  te  p re k riv a  svojim  
puzavim  stab ljk am a  to k o m  lje ta  svu g rm o lik u  veg etac i­
ju.
U udubljenja  vjetar je u k a sn u  je se n  n a g o m ila o  
o sta tk e  je d n o g o d išn jih  b iljaka
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D je lo m ič n o  o b ra sta o  p ro fil jed n e p ješčare  s m je­
sta n ce m
Kao k a rak te ris tičn e  p rek riv ače  p ijeska  na  ovakivm  
i sličn im  s tan iš tim a  m ožem o sp o m en u ti još neko liko  v r­
sta. To je p rije  svega p an o n sk a  trav a  Festuca  vag ina ta  
W. K. koja n iče na golom  p ijesku  na  svakoj s lobodnoj 
pov ršin i te  čupavim  k o rijen jem  brzo sm iru je  p o k re tn i 
p ijesak . Na čvršćim  p lo h am a  p ijeska  pom iješanog  s tv r­
d im  m jestan co m  brzo  se širi i p irika , A gropyrum  rep en s  
(L)BEAUV. P o p u t čvrste  b u n d e  p rek riv a  sve veće i veće 
p o v ršin e  pom ažući se kod  toga  svojim  snažn im  podan- 
c im a  na  v rh o v im a  o štrim  p o p u t igle. Dugim  i m n o g o ­
b ro jn im  p o d zem n im  izdancim a i s tab ljikam a o tp o rn im  
n a  m o g u ćn o s t za trp av an ja  sn ab d jev en a  je  i trav o lisn a  
m lječika. N jezine ra sp lo d n e  o rg an e  naći ćem o tek  slije­
d eće  go d in e  poslije  doseljenja. Pravi joj d ru štv o  i k rs ta ­
šica  p jeskovita , A lyssum  a re n a r iu m  L. I n jen i m n o g o ­
b ro jn i žuti cvjetovi pojaviti će se već u ran o  p ro ljeće  
id u će  godine. T am o gdje h u m o zn ih  tvari im a n ešto  više 
b iljn i po k riv ač  je bogatiji i raznolikiji. Tu im a p ridošlica  
sv ih  m o g u ćih  vrsta . Jed n a  od  n jih  je i zanim ljiva velika 
k ožna  b rad a , T ragopogon  d u b iu s  Scop., koja se p o sljed ­
n jih  go d in a  zna tn o  p ro širila  i n isam  je  zapazio na o s ta ­
lim  s tan iš tim a  u Podravini. Ljeti m eđ u  raznolik im  zelja­
stim  biljem  ističu  se n jene b ije le  i k ru p n e  »glave« s 
m n o štv o m  p lodova  -  p ad o b ran a . Ü lipnju  i srp n ju  p re ­
p o zn a t ćem o je  po velikim  i upad ljiv im  žu tim  glaviča- 
stim  cvatovim a.
Tek n ek o lik o  g o d in a  u n a trag  n a  nekoliko m jesta  
n e š to  sm iren ijeg  p ije sk a  ovih ja lov išta  zapazio sam  p r i­
sustvo  c iganskog  perja , Asclepias syriaca  L., još jed n e  
p rid ošlice , neofita . P opulacije  joj se nezaustavljivo  sva­
ke go d in e  sve više p ro širu ju .
K ako o d m iče  žarko  ljeto, na  s lobodn im  p o v ršin a ­
m a p ijeska  zapazit ćem o  m n o g obro jne  lijevke od p o zn a ­
tog  p ješčan o g  razb o jn ik a  m ravljeg lava, čija ličinka zari- 
vena  n a  d n u  p ješčan o g  lijevka hv a ta  neo p rezn e  m rave. 
Č vršće p a k  p ješčan e  v e rika lne  površine  koje su izložene 
suncu , n a se ljen e  su  m n o g o b ro jn im  gnijezdim a o sa  ko- 
pačica, p jeskorovk i. N eke vrste  svoje u lazne o tv o re  u 
p o d zem n a  gn ijezda za tvara ju  g ru d icam a  pijeska i tak o  
leglo š tite  o d  n ep o zv an ih  posjetilaca.
Poslije n ek o lik o  go d in a  jalov išta  su već d o b ra n o  
ob rasla . P o red  tra v n a tih  i d rug ih  zeljastih  b iljaka u p ro ­
s to ru  sve više d o m in ira ju  g rm olike biljke m eđ u  ko jim a 
p red n jač i bag rem . O sim  njega dolaze jo š b o r  i na  v lažni­
jim  m jes tim a  p ri d n u  gom ila p ijeska, neko liko  v rsta  
v rb e  i to p o la . Te d rv e n aste  g rm olike  v rste  p o s tep en o  
p o tisk u ju  zeljastu  vegetac iju  i p o d ru č je  p re tv a ra ju  u ši­
k a ru . Sve više h u m u sa  i sve veća zasjen jenost i v lažnost 
s ta n iš ta  om o g u ću je  nase ljavan je  i d ru g ih  v rsta  n e tip ič ­
n ih  za p jesk o v ita  tla.
2. P ijesci oko P. K loštra
R ela tivno  velike  naslage  sivosm eđeg  p ijeska nalaze 
se i u  blizin i P. K lo štra  i zaseoka D raganci. Z natne  p o v r­
šine  ju žn e  ekspozic ije  jo š  nije o b ra s tao  bagrem  i na  n ji­
m a  je  razv ijena  t ip ič n a  psam ofilna  flo ra  n ešto  sirom aš-
S m iren ije  d ije lo v e  p ije sk a  obraštava  p irik a
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D io  p od ank a p irik e
nijeg sastava nego n a  osta lim  sličn im  p o v ršin am a kod 
Đ urđevca. V rijedno je  istaći ra n o p ro lje tn i a sp ek t ovih 
te re n a  na  kojim a u to  d o b a  na jljep še  dolazi do izražaja 
p e to p rs ta  p ješčarka, P o ten tilla  in can a  L. Velike p o v rši­
ne već u n a jran ijem  d ije lu  p ro ljeća  p re k riju  n jeni m n o ­
go bro jn i žuti cjvetovi, iako  se cv a tn ja  p ro teg n e  sve do 
ljeta. P ješčano tlo  ovdje je  p o k riv en o  gustim  tep ih o m  
od  islandskog  i sobovog  lišaja (C e tra ria  island ica  L, Cla- 
d o n ia  rang iferina  L.) te  m n o g o b ro jn ih  g rm ičaka  m ajči­
ne  dušice  p ješčarke  (T hym us se rp h y llu m  L.). Još prije  
nek o lik o  godina n a  ovim  o tv o ren im  te re n im a  rasla  je 
c rn k as ta  sasa  (Pu lsatilla  n ig rican s S törck .) koja je n e s ta ­
la n e sm o tren o šću  čovjeka. G djekoji g rm  zečjaka (Sarot- 
h a m n u s scoparius L.) i ovdje m ožem o naći.
U b o rb i za životn i p ro s to r  p o se b n o  m jesto  zauzim a 
b iljka  ru n jik a  (H ie rac iu m  p ilo se lla  L.). T am o gdje se p o ­
javi, svojim  a n tib io tsk im  kem ijsk im  d jelovanjem  p o ti­
skuje sve osta lo  b ilje i sam a  o sta je  n a  pijesku. Na tim  
o tv o ren im  trav n a tim  p o v rš in a m a  p o se b n o  se ističe i p o ­
veća b iljka  kožastih  i b o d lja s tih  listova, ko trljan , Ery- 
ng ium  cam p estre  L. I n jegovu  o b a m rlu  stab ljiku  v je ta r 
o tk id a  od  tla  i k o trlja ju ć i je o d n o si d a lek o  i tako  razb a ­
cuje sjem enke.
I u  ovom  p ro s to ru  o tv o re n a  je  je d n a  p jeskara . Naj­
više gole slojeve p ije sk a  v je ta r  je  vijao i ob likovao  na 
spec ifičan  način. Taj d io  k ra jo lik a  znao  bi se do jm iti p o ­
p u t m alog sah arsk o g  p ro s to ra . O tp o rn iji slojevi mje- V lasu lja  b ra d ica  na g o lo m  p ijesk u
s tan ca  o d u p ira li bi se snazi v jetra. No taj u tisak  koji je 
podsjećao  n a  n ek ad ašn je  p ro cese  koji su se odvijali na  
p o k re tn im  p o d rav sk im  p ješča ram a  i koji je b io  razlo ­
gom  da  su ih nekad ašn ji Podravci prozvali »krvavim « 
pijescim a, b io  je k ra tk o tra jan . Već za nek o lik o  god ina  
ove ogoljele po v ršin e  b rzo  su o b ra s le  razn o lik im  ra sli­
njem . F o to -ap ara t je  zabilježio sam o  o n d ašn je  tre n u ta č ­
no stanje. O ko te n ek ad ašn je  p jesk are  naći ćem o  d an as 
zanim ljiv b iljn i svijet kojeg ran ije  u  to liko j m nožin i ov­
dje nije bilo. P osebno  je up ad ljiv a  g lavočika b ijeli jar- 
m en, A nthem is arvensis, čiji veliki bijeli g rm ovi p ružaju  
v eom a p riv lačn u  sliku. N aravno  d a je  tu  i m nogo  d ru g ih  
korovsk ih  v rs ta  d o se ljen ih  s ok o ln ih  o b ra d iv ih  p o v rši­
na.
N ekad p u sta  i n e isk o riš te n a  p jeskov ita  tla  u ovom  
p o d ru č ju  danas, p o re d  osta lih  k u ltu ra , sve više i više 
p rek riv a  d u h a n  so rte  svijetla  viržinija. K od gotovo sva­
ke kuće u n ase lju  D raganci m ožem o naći p las ten ik e  u 
ko jim a se uzgaja ra sad n i m aterija l. Tako je d u h a n  u  veli­
koj m jeri povećao  p ro d u k tiv n o s t ovih n e k ad  ste riln ih  
tala, a s tan o v n iš tv u  pruž io  novu  m o g u ćn o st p riv ređ iv a ­
nja.
3. Šljunkovita tla izm eđu Sigeca  
i H lebina
Cijeli ovaj p ro s to r  in tenz ivno  je  p o ljo p riv red n o  
o b rađ en . Na najn ižim  te re n im a  uz D ravu im a d o sta  
v lažnih livada ko šan ica  i n e što  šu m arak a . M eđutim , na  
nekoliko  m jes ta  šljunčan i ili p ješčan i su p s tra t  izbija go-
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L ijevc i m ravljeg  lava na p jesk a ri kod  Đ u rđevca
tovo  n a  p o v ršin u  te  su ovakva tla  n ep o d esn a  za poljo­
p riv red n u  pro izvodnju . Već se duže v rem en a  tu  k opa  
k v a lite tan  šljunak  ili p ijesak, a ned av n o  su o tv o ren a  i 
n ova  ležišta. Za n aše  razm atran je  najzanim ljivije je po ­
d ru č je  koje se nalazi sjev ero isto čn o  od naselja  Sigetec, 
ok o  k ilo m e ta r u d a ljen o  od  d esn e  obale  Drave. Na p re ­
o sta lim  p o v rš in am a  u ovom  p o d ru č ju  gdje jo š nije zapo­
čelo  v ađen je  š ljunka  oču v an a  je  značajna i o seb u jn a  ve­
getacija. D anas ta  p o v ršin a  iznosi svega 2-4 h ek ta ra . Za 
ko ju  g od inu  m ogla  bi p o tp u n o  nesta ti je r  se va'đenje 
š lju n k a  i dalje  nastavlja. Z ato sm a tram  da  će b iti od ko­
ris ti d a  p rib iljež im  neke  k a rak te ris tik e  tog biljnog po ­
krivača.
Na cijelom  p ro s to ru  p rev lad av a  rije tka  trav n a ta  ve­
g e tacija  sastav ljena  p re težn o  od  v rsta  o tp o rn ih  na  sušu. 
M eđu  njim a najznačajn ije  su A ndropogon  ischaem um  
L. i K oeleria  g racilis Pers. Od o sta lih  zeljastih  v rs ta  ov­
dje nalazim o:
1. Anthyllis v u ln e ra ria  L.
2. T hym us se rp y llu m  L.
3. O rchis m o rio  L.
4. Polygala v e rn a  L.
5. E ring ium  c am p es tre  L.
6. S c ro p h u la ria  n o d o sa  L.
7. E ch ium  vulgare  L.
8. H e lian th em u m  n u m u la riu m  L. Run.
9. S ilene in fla ta  Mch.
10. C h o n d rilla  ju n cea  L.
11. P o ten tilla  incan a  L.
12. E u p h o rb ia  cyparissias L.
13. M edicago fa lcata  L.
14. R um ex ace to se lla  i dr.
Površinu  š ljunčanog  tla  s tan k im  slojem  h u m u sa  u 
velikoj ko lič in i p rek riva ju :
1. S elag inellall sp.
2. C e tra ria  islan d ica  L.
3. Sedum  b o lo n ien se  Lois.
4. N ekoliko  v rsta  m ahov ina
Od rjeđ ih  v rs ta  n a  ovim  s tan iš tim a  tre b a  istaći p r i­
sustvo  k a ću n a  kokice, O phrys a ran ife ra  H uds i m a h u ­
n a rk e  kozlinca, A stragalus cicer L.
U n u ta r tra v n a te  vegetacije  n a  ovim  p o v ršin am a d o ­
b ro  je  razv ijen  i sloj g rm lja  pa d jelom ično  m ožem o go­
voriti o š ik a ras to j vegetaciji. U sloju grm lja o so b ito  se 
m n o žin o m  ističu  slijedeće  vrste:
1. P op u lu s a lb a  L.
2. P o p u lu s n ig ra  L.
3. U lm us fo liacea  Gilib.
4. M orus a lb a  L.
5. P ru n u s  sp in o sa  L.
6. B e rb e ris  vu lgaris L.
7. C ory lus av e llan a  L.
8. R u b u s sp.
9. C o rn u s sa n g u in ea  L.
10. C ra taeg u s o x y acan th a  L.
11. L ig u stru m  v u lg are  L.
12. F ran g u la  a ln u s  Müll.
13. R osa can in a  L.
14. E vonym us v u lgaris Mill.
O vakva f lo ris tičk a  razn o lik o st uvjetu je i izuzetno b o g a t­
stvo i o se b u jn o st p re d stav n ik a  životinjskog svijeta, o so ­
b ito  k u k a ca  i p a u čn jak a  te  su na  ovom  stan iš tu  u s ta n o ­
vljene n ek e  v rste  ko jih  d rugd je  u  Podrav in i ne  na lazi­
mo. Z n atan  b ro j v rs ta  p rip ad a  g ru p i ljekovitih  b iljaka 
pa  to  jo š više p o v ećava  zanim ljivost i značaj ovih stani-
Na star ijim  ja lo v iš t im a  p ijesa k a  pojavljuje  se g rm o ­
lik a  v eg eta c ija  s m n o g o  k o ro v sk ih  vrsta
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Z ačep ljen i o tv o r i gn ijezd a  o sa  p je sk o ro v k i u veri- 
kaln oj p ješčan oj s tijen i
šta. M eđutim , u posljedn je  v rijem e cijeli ovaj p ro s to r  
p re tv a ra  se sve više i više u  seosko  sm e tiš te  gdje se o d ­
bacu je  svakojaki o tpad .
4. Sterilna tla oko K om atnice
Na neko liko  m jesta  oko n ase lja  K o m atn ice  u n e p o ­
sred n o j blizini rijeke D rave na laze  se m an je  površine  
slabo  ili n ikako  o b ra đ e n e  na  š lju n čan o j podlozi. I ovdje 
je  te re n  na  više m jesta  p re k o p a n  u p o traz i za k v a lite t­
n im  m aterija lom . N eravn ine  i ja lo v in a  što  je  o sta la  
o b ra š ten e  su veom a razn o lik im  b iljem  k se ro fitn ih  o b i­
lježja. U velikoj m jeri i ovdje tlo  p o k riv a  Selag inalla  sp., 
n a ro č ito  na  p ad in am a  sjev ern e  ekspozicije . Z načajno  je 
p risu stv o  neko liko  v rs ta  d ivizm i (V erbascum ).
5. Botovo -  »Autoput«
S jeverno  i sjev ero isto čn o  od  B otova, s lijeve i desne 
s tran e  ceste  p re m a  Š o d eric i i P rek o d rav lju , nalaze se 
znatne  površine  sa šlju n čan o m  ili p jeskov itom  p o d lo ­
gom. O na m jestim ice  izbija i do  pov ršin e . V rlo in tenziv­
no  vađen je  šljunka  u  posljed n jih  d v a d ese tak  god ina  uz­
rokovalo  je da  se u ovom  p o d ru č ju  fo rm ira o  m nogo p la ­
stičniji re ljef i da  su  n a s ta la  veća ili m an ja  jezera-bare . 
Tako p o re d  izrazito  su h ih  š lju n k o v itih  b io to p a  ovdje 
nalazim o i m n o g o b ro jn e  č lanove  m o čv a rn ih  i v o den ih  
zajedn ica  b iljaka i životinja. Ove po sljed n je  su m jesti­
m ično  tako  lijepo razv ijene da  n e u p u ć e n i lako  pom išlja  
kako su  one ovdje p r isu tn e  oduvijek . Na m jestim a  gdje 
se na jran ije  počeo  v ad iti šlju n ak  ili p ijesak  d an as nalazi­
m o razvijene zajedn ice  šib ljaka  i š ik a ra  u  ko jim a od  d r ­
ven astih  v rsta  p rev lad av a ju  b ije la  i c rn a  to p o la  te  n e k o ­
liko v rs ta  v rba. Z anim ljivo je  is tać i d a  n a  jed n o m  dijelu  
tih  sta rijih  te re n a  s ja lo v in o m  na laz im o  veliku  p o p u lac i­
ju  g rm olike  b iljke slične b ag rem u , am orfe , A m orpha  
fru tico sa  L. K ad je ova m a h u n a rk a  u  cvatu , p riv lači svo­
V elik a  kozja  brada . D io  »glave« s m n o g o b ro jn im  
p lo d o v im a . N a p je šč a n im  ja lo v iš tim a  k o d  Đ u rđ ev­
ca.
Ječam  je ku ltu ra  k o ja  je  o sv o jila  d io  p o v ršin a  pješ- 
čara.
jim  cvjetovim a m nogo  k u k aca  p a  su čak  izvršeni p o k u ­
šaji n jezinog sađ en ja  kao  m ed o n o sn e  biljke. I taj neo fit 
brzo  osvaja nova  s ta n iš ta  i u  P odrav in i je već p r isu ta n  
na  jo š neko liko  lo kalite ta .
Š ikare v rb a  i to p o la  m jestim ice  su vrlo  guste , n a se ­
ljene m nogim  tra jn ica m a  i jed n o g o d išn jim  koro v sk im  
biljem . N ekoliko v rs ta  k u p in a  tu  zauzim a značajno  m je ­
sto. Uz ru bove  v o d en ih  bazen a  nalazim o d o b ro  razv ije­
ne trščak e  i ro gozišta  a od  v o d en ih  zajedn ica  ovdje je  li­
jep o  razvijena za jedn ica  lopoča  i lokvanja. Dio s lo b o d ­
n ih  po v ršin a  n ek ad ašn je  ja lov ine  te  ru b o v e  p u te ljak a  i 
svježijih isk o p a  p re k riv a  m ed o n o sn a  b iljka  z la tn ica  (so- 
lidago se ro tin a  Ait.). N jeno p risu stv o  o so b ito  dolazi do 
izražaja u lje tnom  asp ek tu .
Površine gdje se n ije do  sad a  vršio  iskop g rađ ev n o g  
m ate rija la  p ru ža ju  sasvim  d ru g ačiju  sliku. O sob ito  je 
floristički zan im ljiva  je d n a  livadna  po v ršin a  u blizin i
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O vakav ša ro lik i flo rističk i sastav  dolazi najviše do 
izražaja  ljeti k ad  p riv u če  ova su h a  livada bezbro j posje­
tila ca  k u kaca . N eke m eđ u  n jim a sam o ovdje nalazim o u 
Podrav in i.
P rem a  tom e, razno lik  živi svijet i p risu stv o  voden ih  
p o v ršin a  in te re sa n tn i su za m noge posjetioce, lovce i ro- 
bolovce. Svi zajedno  treb a li bi više n asto ja ti k o n k re t­
n im  ak cijam a  d a  se ovaj lijepi p riro d n i p red io , istina  od 
čov jeka u  velikoj m je ri u tjecan , održi čistim  i p riv lač­
nim .
6. Sterilna tla oko Đ elekovca
N alazim o ih na  neko liko  m jesta  ali su  najizraženija  
o n a  sjev ern o  od  n ase lja  u p ravcu  d esne  obale  Drave, u 
p re d je lim a  zvanim  Jegen iš i K eter. Tu se već odavno  
vad i k v a lite tan  šljunak  i pijesak, a do najznačajn ijih  leži­
š ta  sp ro v e d en  je  i in d u strijsk i kolosijek. Velike vodene 
p o v ršin e  koje su  n asta le  u  posljedn jih  dv ad ese tak  godi­
n a  u velikoj su  m jeri o b rasle  vod en o m  i m očvarnom  ve­
getacijom , a  o k ru žen e  su  b u jn im  šik a ram a  v rb a  i to p o la  
te  n a č ičk an e  »otocim a« -  o stac im a  n e isk o riš ten o g  m a­
te rija la . Cijeli k ra j p ru ža  ž ivopisan  izgled te zbog razvije­
nog  rib o lo v a  p riv lači m nogo  p o sje tilaca  i ljeti i zimi.
Su h e  livadne  po v ršin e  u okolici daju  d o sta  m ršavi 
o tkos. P o seb n a  zan im ljivost ovih stan iš ta  su p ra s ta ra
B e z b r o jn i g r m ič c i  p e to p r s te  p re k r iju  v e lik e  p o v r š i­
n e  k lo š tr a n s k ih  p ije s a k a
sta rijeg  vodenog  b azen a  (uzgajalište  pa taka). Na njoj je 
lijepo razvijena o se b u jn a  livadna  vegetacija  s ponek im  
g rm om  bijelog d u d a  i to p o le . M eđu  zeljastim  biljem  n a ­
lazim o b ro jn e  v rste  od  ko jih  n ek e  više ne  dolaze nigdje 
u  Podrav in i a  d ru g e  su  o p e t veo m a rijetke. N avodim  tu  
sam o one najznačajn ije  i najčešće:
1. A ndropogon  isch aem u m  L.
2. S c ro p h u la ria  can in a  L.
3. E u p h ras ia  s tr ic ta  H ost.
4. A lecto ro lo p h u s m in o r  W. Gr.
5. O ro b an ch e  g racilis  Sm.
6. T eucrium  c h am ae d ry s  L.
7. A sparagus ten u ifo liu s  Lam.
8. P ru n e lla  lac in ia ta  L.
9. Salvia officinalis L.
10. O riganum  v u lg are  L.
11. T hym us se rp y llu m  L.
12. C ynanchum  v in ce to x icu m  P.
13. Scab iosa  sp.
14. C am p an u la  g lo m e ra ta  L.
15. G napalium  sp.
16. O nonis sp in o sa  L.
17. C oron illa  v a ria  L.
18. D orycnium  g e rm a n ic u m  Rouy
19. S an g u iso rb a  m in o r  Scop.
C r n k a s ta  s a s a  p r is u tn a  je  jo š  sa m o  n a m a lim  d ije lo ­
v im a  p ije s a k a  k o d  K a lin o v c a
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R u n jik a  p o tis k u je  o s ta lo  b ilje . P i je s c i  k o d  K lo š tra .
s tab la  c rn e  to p o le  kojih  je još o sta lo  v eo m a m alo. N eki­
m a se p ro m je r k re ta o  i p rek o  dva m e tra  u  p rsn o j visini. 
U svoje n a tru le  šup ljine  p riv lačila  su  i u d o m ljivala  m n o ­
g obro jne  ž ivotinjske v rste . Izgleda d a  je  i takv im  o sa­
m ljen im  divovim a d o šao  kraj.
Velike gom ile ja lo v in e  oko v o d en ih  b azen a  d anas 
su u velikoj m jeri o b ra š te n e  zeljastim  i d rv en astim  b i­
ljem. T reba lo  bi n a s to ja ti d a  se i o n e  p riv ed u  nekoj svr­
si.
Š ljunak se k opa  i u  blizin i n ase lja  Đ elekovec, u  p re ­
d jelim a V idak i Ledina. Oko isk o p a  i na  g om ilam a ja lo ­
vine značajno je b ilo  p risu stv o  dviju  b iljak a  in te re sa n ­
tn ih  u en to m o lo šk o m  pog ledu : E u p h o rb ia  lucida  W. K. 
i E u p h o rb ia  p a lu s tris  L. P rva  je  d an as p o tp u n o  p o tisn u ­
ta  i n e s ta la  na  ovom  lo kalite tu , jed in o m  m en i p oznatom  
u Podravini. U n jen o m  k o rijen u  živi lič in k a  lep tira  Cha- 
m aesp h ecia  h u n g a rica  T om ala, koju  sam  po  prv i p u ta  
zabilježio za p o d ru č je  H rv a tsk e  a n a jv je ro ja tn ije  i Jugo­
slavije, up rav o  na ovim  te re n im a  oko Đ elekovca.
7. Stara (i nova) Šoderica
U brajam o ih u  lokacije  gdje se n a jran ije  počeo  na 
veliko isko riš tav a ti šlju n ak  i p ijesak . U njihovoj okolici 
osta lo  je  jo š m alo  s te riln ih  ta la  ko ja  se ne  o b ra đ u ju  i 
gdje je razvijena v egetac ija  slična  onoj n a  osta lim  ta ­
kvim  teren im a . Uz ru b o v e  velik ih  v o d en ih  bazen a  i ov­
dje je d o b ro  razv ijena š ik a ra  v rb a  i to p o la  te  vegetacija  
rogozišta  i trščaka . Dio te re n a  je  već po o d av n o  p o šu ­
m ljen  nasad o m  a m eričk o g  borovca, P inus s tro b u s  L. 
Ova m ala  c rn o g o ričn a  šu m ica  u n e p o sred n o j b lizini Šo- 
derice  d an as p red stav lja  n a js ta riju  k u ltu ru  ovog d o se ­
ljenika. Čini se da  se d o b ro  p rilag o d ila  našim  uvjetim a, 
p re m d a  se p o v rem en o  pojav lju ju  nek i šte tn ic i koji je 
ugrožavaju. Iako m ala, ova sasto jin a  p riv u k la  je nek o li­
ko zanim ljivih b iljn ih  i ž ivo tin jsk ih  v rsta . N ekoliko inte- 
re san tih  v rsta  gljiva iz sk u p in e  G aste ro m ice tes  sam o
sam  ovdje nalazio, a zam am n a  ali o tro v n a  šu m arica , 
Psalio ta x a n th o d e rm a  Sch., nigdje d ru g d je  nije tak o  če­
sta.
U šikari uz taj šu m arak  na lazim o veliku  pop u lac iju  
m jehuriće , Physalis a lkekeng i L. Lijepi c rven i m jeh u ra- 
sti p lodovi ove biljke u b ra n i k ra jem  lje ta  o m oguću ju  iz­
rad u  priv lačnog suhog  cvjetnog a ran žm ana.
Na velikim  voden im  p o v rš in am a  d an as se po jav lju ­
ju  vrste  vodenog  bilja  kojeg ovdje ran ije  n ije b ilo  ili su 
se nalazile u  m alom  b ro ju  p rim je rak a . M eđu na jznača j­
nijim  v rstam a  tu  se d a n as  nalaze: b ijeli lopoč i v oden i 
o rah  (T rapa n a ta n s  L.). Podv o d n a  vegetacija  ta k o đ e r  je  
izuzetno razvijena kao  p o sljed ica  p r iro d n o g  p ro c esa  za- 
barivanja.
8. Šljunčare kod V elikog Otoka
Sjeverno od  ovog naselja, u  blizini d ravskog  nasipa, 
nalazi se nekoliko  h e k ta ra  s te riln ih  šljunkov itih  p o v rš i­
na. Tu se već o d avno  vrši ek sp lo a tac ija  š ljunka  pa  je  te ­
ren  prerovan , a veća u d u b ljen ja  isp u n ila  je voda. Na 
p reosta lim  p o v rš in am a  koje n isu  p re k ap a n e  zaosta la  je 
k se ro fitn a  v eom a razno lika  flora. O na iz god ine  u god i­
nu  doživljava velike p ro m jen e  je r  je  u tjecaj čovjeka v eo­
m a velik. G rm lja na  na jvećem  d ije lu  p o v ršin a  go tovo  i 
n em a  te je sam o  u m anjoj m je ri razv ijena š ik a ra  v rb a  i 
b ijele i crne  to p o le  uz veće v o d en e  površine . U zelja­
stom  biljnom  po k riv aču  ovdje su  n a ro č ito  p r isu tn e  sli­
jed eće  vrste:
D io  b iljk e  k o tr lja n a , č e s to g  s ta n o v n ik a  p o d r a v s k ih  
p je š č a r a
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1. P o ten tilla  incan a  L.
2. T eu criu m  ch am aed ry s L.
3. A ndropogon  isch aem u m  L.
4. K oeleria  g racilis Pers.
5. O rch is m o rio  L.
6. C ho n d rilla  ju n ce a  L.
7. Allium  sp.
8. S elag inella  h e lve tica  Lk.
9. Ajuga ch am aep ity s (L) Schreb.
10. S p iran th es  sp ira lis  (L) C. K.
P osljednje dvije v rste  zabilježene su na  sp o m e n u ­
to m  lo k alite tu  1978. g od ine  i nigdje više n isu  zapažene u 
Podravini.
9. B orovičine sastojine
N ajosebujn iji i n a jin te re san tn iji b iljni po k riv ač  na  
šljunkovitim  ste riln im  tlim a  uz Dravu nalazim o u blizini 
d ravskog  n asip a  kod  G abajeve G rede. Biljni p o krov  na 
ovim  s tan iš tim a  pod  d irek tn im  je u tjecajim a p o d zem ­
n ih  voda  rijeke D rave ali i s ta lnog  djelovanja čovjeka. 
Na najvećem  d ije lu  ovih po v ršin a  d anas nalazim o veli­
ko u m je tn o  jeze ro  nasta lo  eksp loatac ijom  šljunka  i p ije­
ska, a n e k ad a šn ja  p lav ljena  »Pruđana« posto ji sam o u 
m alim  ostacim a. D o m in an tn a  g rm olika  vegetacija  p r i­
su tn a  je  d an as u dva o m an ja  p o d ru č ja  od kojih svako ne 
p relazi velič inu  1-2 ha. U sastavu  te g rm olike vegetacije  
nalazim o 3 sloja b iljaka: sloj d rveća, sloj grm lja i sloj ze-
B ije l i  ja r m e n  u p u n o j c v a tn ji. D ra g a n c i.
P o g le d  na d io  o tk r iv e n o g  p ije s k a  n a  p je s k a r i k o d  
K lo š tr a  P o d r a v s k o g
ljastog  n iskog  bilja. U slo ju  drveća, vrlo  p ro rijeđ en o m  i 
p r isu tn o m  sam o na  tlim a  s najdub ljom  razinom  p o d ­
zem ne vode  na lazim o  slijedeće vrste:
1. P o p u lu s a lb a  L.
2. P o p u lu s tre m u la  L.
3. P o p u lu s n ig ra  L.
4. Salix a lb a  L.
5. B e tu la  p e n d u la  Roth.
6. A inus g lu tin o sa  (L) G ärtn.
7. Q u e rcu s ro b u r  L.
Udio ovih v rsta  o p a d a  kako se udaljavam o od k o ri­
ta  rijek e  Drave, o d n o sn o  kako  pod zem n a  voda dolazi 
više, je r  se tu  nalazi jo š  v odom  isp u n jen a  m rtvaja.
U slo ju  g rm lja  (4-6 m visine) dolazi veći broj s re d ­
n jo ev ro p sk ih  v rsta  koje m jestim ično  tvore gustu  i jed v a  
p ro h o d n u  šikaru . P risu tn e  su  slijedeće:
P la s te n ic i  s r a s a d o m  d u h a n a . D ra g a n c i.
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1. Ju n ip e ru s co m m u n is  L.
2. Q uercus ro b u r  L.
3. U lm us sp.
4. L igustrum  vu lg are  L.
5. B e tu la  p e n d u la  R oth.
6. Salix sp.
7. F rangula  a ln u s  Müll.
8. R osa can ina  L.
9. B erb eris  v u lgaris L.
10. E vonym us e u ro p a e u s  Mill.
11. P ru n u s sp in o sa  L.
12. C ornus sa n g u in ea  L.
13. R ham nus c a th a r tic a  L.
14. V iburnum  o p u lu s  L.
15. S am bucus n ig ra  L.
16. C ra taegus o x y acan th a  L.
Borovica, h ra s t i b re za  d o m in a n tn e  su  v rste  u  sloju 
grm lja  te nigdje u  P od rav in i više ne  dolaze u ovoj k o m ­
binaciji i u  ovakvom  obliku . U slo ju  zeljastog n iskog ra s ­
linja na  ovim  s tan iš tim a  p r isu tn e  su  slijedeće vrste:
1. A ndropogon  isch aem u m  L.
2. K oeleria  g racilis  Pers.
3. V erbascum  sp.
4. T hym ys se rp h y llu m  L.
5. E u p h o rb ia  cyparissias L.
6. C e tra ria  island ica  L.
7. B a rb u la  ru ra lis  L.
8. C ynanchum  v ince tox icum  Pers.
9. H e lian th em u m  n u m u la r iu m  L.
10. O rcihs m o rio
11. O rchis m acu la ta
12. O rchis p a lu s tris  Jack.
13. H e lleb o rin e  p a lu s tr is  S.
14. E lec to ro lo p u s Sp.
15. Selaginella  h e lve tica  L.
16. Angelica p ra ten sis  MB.
S obzirom  na  vanjski izgled i z as tu p ljen o s t p o jed i­
n ih  v rsta  na  ovom  po d ru č ju , m ogli b ism o  izdvojiti u 
okv iru  zajednice bo ro v ič in ih  š ik a ra  (Ju n ip e re tu m ) dvije 
do n ek le  različ ite  sasto jine , e v en tu a ln o  p odzajedn ice . 
Na tlim a s na jd u b ljo m  p o d zem n o m  v o d o m  dolazi rije ­
dak  sloj d rv eća  s b rezo m  i to p o lo m  (B e tu le to su m ), a na  
po d ru č jim a  u daljen ijim  od  k o rita  D rave, bliže o b a lam a  
još p ro to čn o g  dravskog  m ean d ra , sa s to jin a  u kojoj p re ­
v ladava grm olik  (m akijski) tip  h ra s ta  i u d ik a  b ek o v in a  
(Q uerce tosum ). Na žalost, ove p o sljed n je  sasto jin e  g o to ­
vo su u p o tp u n o sti n e sta le  u tjeca jem  čovjeka. Do prije  
neko liko  god ina  ovdje se m oglo  naći n ek o lik o  h e k ta ra  
ovakvih  šikara. Tu su b ile  razv ijene go tovo  č is te  sasto ji­
ne ud ike, jed in stv en e  u P odrav in i, izv a n red n o  b u jn e  i 
P lo d o v i k o z lin c a  gustog  sklopa.
P ra s ta ro  d e b lo  to p o le  k o d  P e ta k o v o g  p č e lin ja k a  b l i ­
zu  Đ e le k o v c a , 1978.
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D io  b o r o v ič in ih  s a s to jin a  k o d  G a b a je v e  G re d e
ro d n o m  razv itk u  vegetacije  na n jim a ili pak  p re k ap a n a  i 
p re tv o re n a  u  v o d en e  bazene. Jedno  oveće takvo p o d ru ­
čje nalazim o  uz d e sn u  o b a lu  Drave n izvodno od d a n a š­
njeg b e to n sk o g  d rav sk o g  m osta  kod  R epaša. Tu je n a ­
sta lo  n ek o lik o  većih  jezersk ih  p o v ršina  ok ru žen ih  š ik a ­
ra m a  v rb a  i topo la .
S lična s te r iln a  tla  nalazim o i u  blizini Gole u Preko- 
d rav lju  (H intof) te  n e d a lek o  m jesta  Ždale. I s ovih p o v r­
šina  v ršila  se d o n e d av n o  in tenz ivna  eksp loatac ija  š ljun ­
ka p a  su i tu  zaosta le  v o d en e  površine. Z natan  dio te re ­
na i kod  L eg rad a  LDonje D ubrave ta k o đ e r  je  p rek o p an  
ek sp lo a tac ijo m  šlju n k a  ili p ijeska i do d an as m jestim ice  
o b ra s tao  g u sto m  šik a ro m  raznih  v rsta  vrba. P rem a  
torrte, go tovo  cijelo  p rid rav sk o  p o d ru č je  obilu je šljun- 
kovitim  p o v rš in a m a  s p litk im  slojem  h u m u sa  n e p o d es­
nim  za p o ljo p riv re d n u  proizvodnju . Na tim  p o v ršin am a 
na lazim o zn a tan  b ro j ljekovitog b ilja koje se još s is te ­
m atsk i ne  isko riš tav a , a  d o d a tn im  in te rv en c ijam a  n je ­
gova p ro d u k c ija  b i se m og la  i znatno  povećati. N ivelira- 
n jem  n e rav n ih  te re n a  poslije  eksploatacije , m oglo bi se 
na  tim  s ta n iš tim a  uzgajati različito  k o risn o  bilje pa  čak i 
p o ljo p riv red n e  k u ltu re . To još d an as ne rad im o  u d o ­
voljnoj m je ri p a  se d eg rad ac ija  p r iro d n e  sred in e  i dalje 
nastavlja. Č ovjekova pozitivna in te rv en tn a  ak tivnost 
m ogla  bi i t re b a la  b iti veća, je r  se te  površine  m ogu na  
različ ite  n ač in e  p riv es ti boljem  iskorištavan ju . Tu o b v e­
zu m o ra li b i p reu ze ti m nog i p riv atn i posjedn ici i rad n e  
organ izac ije  koje d je lu ju  n a  tim  površinam a.
P reo sta le  dvije m an je  p o v ršine  šik a ra  borov ice  t r e ­
b a lo  b i kao  p o seb n o  in te re sa n tn u  b io loško-vegetacijsku  
zan im ljivost i v rijed n o st zakonsk i zaštiti. Ova zajednica  
o k u p lja  i d o s ta  velik i zanim ljiv skup  životin jsk ih  v rsta  
o d  ko jih  je  n ek o lic in a  u P odrav in i p rava  rije tkost. Slič­
ne  sasto jin e  u M ađarsko j kod B arča  naši susjedi su već 
ran ije  zaštitili i većim  dijelom  d o b ro  istražili. Ukazao 
sam  već nek o lik o  p u ta  na  p o treb u  da  se i ovi p reo sta li 
p re d je li ko d  G abajeve G rede stave po d  zaštitu , ali do 
sa d a  u  tom  p rav cu  n iti je  tko  b io  zain teresiran , n iti je 
š to g o d  poduzeto .
Jugo istočn ije , kod  zaseoka Levača, nalazim o tak o ­
đ e r  slične  te re n e  gdje se ta k o đ e r  p o v rem en o  ek sp lo a ti­
rao  šljunak . I te  suhe  površine  ob rasle  su zanim ljivom  
v egetac ijom  zeljastog  bilja. Na tim  p o v ršin am a p o seb n o  
is tičem  p risu stv o  ljekovite  b iljke pelina, A rtem isia  a b ­
s in th iu m  L. koje više nigdje n em a  u ovom  dijelu  P o d ra ­
vine.
10. Sterilna tla Bukevja
N a p o d ru č ju  nek ad ašn jeg  zaseoka B ukevje u Pre- 
k od rav lju , u  n ep o sred n o j blizini rijeke Drave, p ruža  se 
po jas  šlju n čan ih  su h ih  tala. Na jed n o m  m an jem  n jih o ­
vom  d ije lu  jo š  i d an as je  sačuvana  m an ja  š ik a ra  povećih  
g rm o v a  borov ice . I osta le  p ra teće  b iljke slične su po  sa­
stav u  o n im a  ko d  G abajeve G rede. Na o tv o ren im  tra v n a ­
tim  p o v rš in a m a  glavno m jesto  zauzim a trav a  vlaska, 
A n d ro p o g o n  isch aem u m  L. s jo š neko liko  trav a  p rilag o ­
đ e n ih  su h o m  s tan iš tu . I ovdje na  tlu  nalazim o m nogo li- 
ša jeva  i m ahovina.
11. Ostala sterilna tla
N a još nek o lik o  lo k a lite ta  nalazim o u koprivn ičko- 
đu rđ ev ačk o j P o d rav in i šljunkov ita  ili p jeskovita  su h a  i 
s te r iln a  tla, više ili m anje  uznem irivana, p re p u š te n a  pri-
U g u sto m  g r m lju  b o r o v ic e  g n ije z d i se  d u g o re p a  s je ­
n ic a . G n ije z d o  n a č in je n o  o d  m a h o v in e  i l iš a je v a .
S n im c i: R . K r a n jč e v
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